















KULUTTAJAHINTATILASTO, 2. VUOSINELJÄNNES 1978
Kuluttajahintatilasto lasketaan neljännesvuosittain kuluttaja­
hintaindeksiä (1972=100) varten kerätystä hinta-aineistosta.
2. vuosineljänneksen tilasto on laskettu huhti-, touko- ja 
kesäkuun alueittaisten keskihintojen keskiarvona. Helsingin 
keskihinta lasketaan kuukausittain 19 haastattelijan hyödyke- 
kohtaisten hintojen keskiarvona. Muiden alueiden keskihinta 
lasketaan alueen kaupunkien ja maalaiskuntien keskihintojen 
painotettuna keskiarvona. Hyödykkeittäin koko maan keskihinta 
lasketaan näiden alueittaisten keskihintojen painotettuna kes­
kiarvona. Painoina käytetään alueittaisia kulutusmeno-osuuksia. 
Hintakeräyksessä on mukana yhteensä 89 paikkakuntaa, joista 
41 on kaupunkeja ja 48 maalaiskuntia. Hintatiedot kerätään 
tilastokeskuksen haastattelijaorganisaation toimesta. Kuluttaja­
hintatilasto ei ole vertailukelpoinen vanhan vähittäishintatilas- 
ton kanssa.
KONSUMENTPRISSTATISTIK, 2. KVARTALET 1978
Konsumentprisstatistiken uppgörs kvartalsvis pä basen av det 
prismaterial som samlats för konsumentprisindexen (1972=100). 
Statistiken för 2. kvartalet har uppgjorts som medelvärdet av 
de regionala medelpriserna i april, maj och juni.
Medelpriset för Helsingfors räknas mänatligen som medelvärdet 
av prisuppgifter som enligt nyttighet har insamlats av 19 
intervjuare. Medelpriserna för övriga regioner räknas som det 
vägda medelvärdet enligt nyttighet av medelpriserna i städer 
och landskommuner i regionen. Medelpriset för heia riket 
räknas som det vägda medelvärdet av dessa regionala. medelpriser.
De regionala konsumtionsutgiftsandelarna används som vi'kter. 
Prisinsamlingen omfattar sammanlagt 89 Örter, av vilka 41 är 
städer och 48 landskommuner. Prisuppgifterna har samlats av 
statistikcentralens intervjuarorganisation. Konsumentpris­
statistiken är inte jämförbar med den gamla detaljprisstatistiken.
J A K A J A :  Valtion painatuskeskus, PL 516 00101 Helsinki 10
Puhelin 90-539011 /tilaukset 1278011945— 12/7356
Käteismyynti, Annankatu 44.
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